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Perfil de
SINGAPUR4
Nom oficial4Hsin-chia-p’o Kung-ho-kuo (xinès manda-
rí); Republik Singapura (malai); Singapore Kudiyarasu
(tàmil); Republic of Singapur (anglès) (República de
Singapur).
Independència49 d’agost de 1965 (de Malàisia)
Superfície4647,5 km2
Llengües oficials4xinès, malai, tàmil i anglès.
Capital4Singapur, 2.703.703 habitants (1990)
SISTEMA POLÍTIC
República parlamentària amb una cambra legislativa4
Parlament (90 escons, dels quals 6 són nomenats pel pre-
sident).
Constitució43 de juny de 1959, esmenada el 1965
Cap d’Estat4president Sellapan Ramanathan [S.R.
Nathan] (PAP), des de les eleccions presidencials de
1999. És l’únic candidat al qual es permet participar.
Cap de Govern4primer ministre Goh Chok Tong (PAP),
des de 1990.
Composició parlamentària4des de les darreres elec-
cions del 4 de novembre de 2001 
-PAP, Partit d’Acció Popular (autoritari): 82 diputats
(75,3%)
-WPS, Partit dels Treballadors de Singapur: 1 diputat 
-SDA, Aliança Democràtica de Singapur: 1 diputat.
POBLACIÓ
Total43.278.000 (2000)
Població urbana4100,0% (1999) 
Estructura per edat4(2000) per sota de 15 anys:
21,5%; 15-34 anys: 30,1%; 35-54 anys 33,9%; 55-74
anys: 12,1%; 75 anys o més: 2,4% 
Projecció de població4(2010) 3.949.000
Taxa anual de creixement demogràfic41,2% (1999-
2015)
Índex de natalitat413,4 naixements per 1.000 habi-
tants (mitjana mundial 22,1) (1999) 
Índex de mortalitat44,8 morts per 1.000 habitants
(mitjana mundial 8,9) (1999)
Índex de mortalitat infantil43 morts per 1.000 naixe-
ments vius (1999)
Índex de fecunditat41,6 fills per dona (1995-2000)
Índex de mortalitat materna46 morts per 100.000
nascuts vius (1980-1999)
Esperança de vida en néixer477,1 anys (dones, 80,0;
homes, 75,0) (2000)
Composició ètnica4(2000) xinesos (76,8%); malais
(13,9%); indis (7,9. %).
Composició religiosa4(1995) budistes (31,9%); taois-
tes (22,0%); musulmans (14,9%); cristians (12,9%); hin-
dús (3,3%); creences tradicionals (0,5%); no religiosos
(14,5%).
Llengües4xinès, malai, tàmil i anglès (oficials).
Alfabetització4(a partir dels 15 anys) 93,5% (1999); homes 97% i dones 89,8%
Població amb accés a aigua potable4100,0% (1990-1997)
INDICADORS ECONÒMICS
Moneda4dòlar singapurès, 1 dòlar = 1,7365 dòlars singapuresos (gener 2001)
PNB495.453 milions de dòlars (1998)
PNB per càpita430.170 dòlars (1998)
Estructura del PIB4 indústria 30%; serveis 70% 
Població activa42,1 milions (2000)
Població activa per sectors4indústria: dones (25%), homes (34%); serveis:
dones (75%), homes (66%) (1994-1997)
Exportacions4114.689 milions de dòlars (1999). Productes: maquinària i equipa-
ments (inclosos els elèctrics), productes químics, combustibles minerals. Socis:
EUA, Malàisia, Hong Kong, Japó, Taiwan, Tailàndia, Regne Unit, Països Baixos,
Xina, Corea del Sud i Alemanya.
Importacions4111.060 milions de dòlars (1999). Productes: equipaments i
maquinària, combustibles minerals, productes químics i comestibles. Socis: EUA,
Japó, Malàisia, Tailàndia, Xina, Taiwan, Alemanya i Aràbia Saudita.
Despesa pública en educació43,0% del PNB (1995-1997)
Despesa pública en sanitat41,2% del PIB (1998)
Despesa pública militar45,3% del PIB (1999 )
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